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 . ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﺪﻣﺎت اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻬﻢﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮای اﯾﻦ  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ د  از داﻧﺸﮑﺪه ﻪ ﺳﺎﻟ 52 ﺗﺎ 81(  دﺧﺘﺮ 841 ﭘﺴﺮ و 421) داﻧﺸﺠﻮ 272 :ﮐﺎر روشﻣﻮاد و 
ای از ﭼﻬـﺎر دﺳـﺘﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ اﻧﮕﯿﺰﺷـﯽ ﺷـﺎﻣﻞ  ﻧﻤﻮﻧـﻪ هﺑﺮﮔﯿﺮﻧـﺪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه در ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ. ﺷﺪﻧﺪﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪوﻗﯽ ﯾﺰد ﺑﺮرﺳﯽ 
ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی و اﻧﮕﯿﺰه  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻧﮕﯿﺰه  -ﻫﺎی رﺷﺪ رواﻧﯽ  اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ،  اﻧﮕﯿﺰه
 . ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﺤﻠﯿﻞ  ﺑﻨﺪی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎ روش رﺗﺒﻪدﺳﺖ آﻣﺪه  ﺑﻪﻫﺎی   داده.ﺑﺎﺷﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﮥ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ، ﺑﺮآورده ﻧﺸﺪن ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ  :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻃـﻮر  ﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺳﻄﺢ آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ داﻧﺸـﮕﺎه ﺑ  ـﭼﻨﯿﻦ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﺷﻐﻞ و درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ درآﯾﻨﺪه و ﻫﻢ 
 . ﺷﺪه اﺳﺖﮔﯿﺮ  ﭼﺸﻢﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺪﻣﺎت اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ  ﯾﮑﺴﺎن در ﮐﻞ ﮔﺮوه
دﯾﮕـﺮ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﻓـﺖ ﺳـﻮی اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ، اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴـﺮدﮔﯽ و از ﺻﺪﻣﺎت  :ﮔﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ
 .ﺷﻮدﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﺳﻄﺢ اﺣﺴﺎﺳـﺎت و ﺗﻮاﻧﺪ اﺧﺘﻼل در اﻧﮕﯿﺰش ﻣﯽ 
و ﻣﻘـﺪﻣﺎت ﺑـﺪﺑﯿﻨﯽ، ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ ﺷـﺪه رﻓﺘﺎر 
و ﻣﺸـﮑﻼت ( 4731اﺣﻤـﺪی، ) اﻓﺴـﺮدﮔﯽ ،اﺿـﻄﺮاب
و ( 4731ﯾـﺰدی، ﺑ ـﻮاﻟﻬﺮی و ﭘﯿـﺮوی،  ﺑ ـﺎﻗﺮی)رواﻧـﯽ 
 اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓـﺮدی، ﮔﯿﺮ  ﭼﺸﻢﭼﻨﯿﻦ اﻓﺖ  ﻫﻢ
(. 0002، 3 و ﭘـﺪر 2، ﺑـﺮاون 1ﺑﺘﻤﻦ)ﻐﻠﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﺷ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدن دوره ﺗﺤﺼـﯿﻞ ( 0831)ﻧﻮرﺑﺎﻻ و ﻓﺨﺮاﯾﯽ 
ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ دوره ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﺳﺒﺐ ﭘﯿـﺪاﯾﺶ ﺑﺮﺧﯽ رﺷﺘﻪ 
ﻫﺎی ﭘﺴﯿﮑﻮز و ﻧﻮروز در آﻧـﺎن ﮔـﺰارش ﻧﻤـﻮده  اﺧﺘﻼل
اﻧﮕﯿﺰش ﻧﻮﻋﯽ ﻧﯿﺮوی رواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻠﯽ . اﺳﺖ
ﺑـﺮآورده ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﺑـﺮای را  ﻓـﺮد ﻫﺎﻧـﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾـﺎ ﻧﺎآﮔﺎ 
رواﻧﺸـﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧـﻮد ﻫـﺎی  اﻧﮕﯿﺰهﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﯾﺎ 





ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی زﯾﺴـﺘﯽ،  اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی روان ﮥﭘﺎﯾ(. 9991
ﻓﺸـﺎر ﺑـﺎ اﯾﺠـﺎد ﻫـﺎ اﯾﻦ ﻧﯿـﺎز . رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ 
 ،ﺪﻨﯾﻧﻤﺎدروﻧﯽ ﻓﺮد را وادار ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽ 
ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ 
را ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﺎ ﺷﻐﻠﯽ او دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﻧﯿﺎزﻫـﺎﯾﺶ 
ﯾﺎﺑﺪ  ﻣﯽﯾﺎدﺷﺪه ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺮوی رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ در ﭘﯽ ﻧﺪارد، 
ﻓﺮد از ﻧﻈﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺗﺎ آن دﻫﺪ و ﺻﺪﻣﺎت اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ رخ ﻣﯽ 
. ﺷـﻮد ﻣـﯽ ﺗﺮدﯾـﺪ دﭼﺎر  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در اداﻣ 
ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ، ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی  ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﺪﻣﺎت 
ﯾـﺰدی و ﺑـﺎﻗﺮی )را در ﭘـﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ و ﺑﯽ 
؛ ﻧﻮرﺑـﺎﻻ و ﻓﺨﺮاﯾـﯽ، 4731؛ اﺣﻤـﺪی، 4731ﻫﻤﮑﺎران، 
ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧـﯽ از اﯾﻦ رو  (.5891، 1ﺑﺎک؛ 0831
ﺗﻮاﻧﺪ روی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ 
 ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﮕﯿﺰش ﯾﺎ اﻧﮕﯿـﺰه اﺧﺘﻼل در ﺑﮕﺬارد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ 
 ،4 آﻧ ــﺪرﻣﻦ؛1002 ،3 و ﺗ ــﺮاورز2ﺗﯿ ــﺰ)ﯿﻦ اﺳ ــﺖ ﯾﭘ ــﺎ
  .(8991، 6 و وﺳﺘﺮﻓﯿﻠﺪ5ﮔﺮﯾﺴﯿﻨﮕﺮ 
در ( 8731)ﺣﯿﺪری ﭘﻬﻠﻮﯾﺎن، ﻣﺤﺠـﻮب و ﺿـﺮاﺑﯿﺎن 
 ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺎ اﻓﺴـﺮدﮔﯽ -ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ 
و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن داﺷـﺘﻦ ﻣﻨﺒـﻊ ﮐﻨﺘـﺮل 
 ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ آﻧـﺎن در ارﺗﺒـﺎط دروﻧﯽ را ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ 
ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺑـﺮای ﺗﻮﺟﯿـﻪ  .ﮔـﺰارش ﻧﻤﻮدﻧـﺪ 
. ﮔﯿﺮﻧـﺪ ﺑﻬـﺮه ﻣـﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎ از دو دﺳﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﯿﺰﺷـﯽ 
 7ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑـﺮ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﮐﻤﺒـﻮدی  اﻧﮕﯿﺰهﻧﺨﺴﺖ  ﻪدﺳﺘ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻮﻋﯽ ﻧﯿﺎز ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿـﺎز 
. ﺎﺷﺪﺑ ﺧﻮاب، ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ و ﻏﯿﺮه ﻣﯽ  و دارو ﺑﻪ آب، ﻏﺬا، 
دﺳـﺖ آوردن  ﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از رﻓﺘﺎرﻫـﺎی اﻧﺴـﺎن ﺑ  ـهاﻧﮕﯿﺰ
ﯾـﺎﻓﺘﻦ راه  زﻧـﺪﮔﯽ از  ﻪﮔﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای اداﻣ  اﯾﻦ
( 5991 )8 ﺗﺮﻧﺮ .(8891ﺑﺎک، )ﺷﻐﻞ و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ اﺳﺖ 
ﺑـﻪ ﺷـﻐﻞ ﺑﯿﻨﯽ دﺳﺖ ﻧﯿـﺎﻓﺘﻦ  ﭘﯿﺶﮐﻪ  اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور 
ﺑـﻪ ﻧﻔـﺲ   ﺟﺪی ﺑﻪ اﻋﺘﻤـﺎد ﻪوارد ﮐﺮدن ﺿﺮﺑ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
رﻓﺘﺎری ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و 
و ( 3991 )01 و رﯾـﺎن 9ﮐﺎﺳـﺮ ﻫـﺎی  ﺑﺮرﺳـﯽ ﻪﭘﺎﯾ ﺑﺮ. ﺷﺪ
وﯾﮋه  ﺑﻪﺗﺮس از درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ( 8991) 21 و وﯾﻮر 11ﻻﭼﻤﻦ
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﺪﻣﺎت اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ، در ﻣﺮدﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻗﻮی 
ﺷ ــﺪن ﺳ ــﻼﻣﺖ روان و ﻋﻤﻠﮑ ــﺮد ﺿ ــﻌﯿﻒ در  ﻣﺨﺘ ــﻞ
ﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻐﻠﯽ و ﺗ  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
 .اﺳﺖ
ﺷـﺪه  ﺗﻌﺮﯾـﻒدوﻣـﯿﻦ دﺳـﺘﻪ از ﻋﻮاﻣـﻞ اﻧﮕﯿﺰﺷـﯽ 
در اﯾـﻦ .  اﺳـﺖ 31ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی رﺷـﺪی  اﻧﮕﯿﺰه
 ﺳﻄﺢ ﺷﺨﺺ ﺑـﺪون اﺣﺴـﺎس ﮐﻤﺒـﻮد ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾـﮏ و 
 -ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی رﺷﺪ و ﺗﻌـﺎﻟﯽ رواﻧـﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ 
رﻓﺘﺎرﻫـﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘـﻪ  ﺑـﺮای اﻧﺠـﺎم ﺑﺮﺧـﯽ  41اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
ﺸـﺮﻓﺖ ﺷـﻐﻠﯽ و ﮐﻨﺠﮑﺎوی، ﺑﺮﺗﺮی ﻋﻠﻤـﯽ، ﭘﯿ . ﺷﻮد ﻣﯽ
 -ﻫـﺎی رواﻧـﯽ ای از اﻧﮕﯿـﺰه ﺷﺄن و اﺣﺘﺮام ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﯽ (. 8891ﺑﺎک، )اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ 
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾـﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ  ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ هاﻧﮕﯿﺰﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ 
ﺷﻐﻞ دارای ﺷﺄن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﮐﺴﺐ 
 71ﻟـﻮک (. 7991، 61وﯾﻠـﯿﺠﻦ  و وان 51راس)درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ 
 داﺷـﺘﻦ ،ﻧﺎﻣﺪدر آﻧﭽﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﺪف ﻣﯽ ( 6991)
را اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺺ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف 
ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣـﻞ اﻧﮕﯿﺰﺷـﯽ و ﺟﻬـﺖ دﻫﻨـﺪه ﺑـﻪ رﻓﺘـﺎر  ﻣﻬﻢ
آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺎی در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وﯾﮋه  ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ .داﻧﺪ ﻣﯽ
ﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﯾﻫﺎﺗﺮﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه و ﺷﻐﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢ 
 و 91اﺷـﻤﯿﺖ ؛ 4991، 81اﺳـﺘﺎت )ﻫـﺪ دﻧﯿﺮو و ﺟﻬﺖ ﻣﯽ 
، 22ﺑـﺎی ﻣﺎﻟـﺖ ) 12ﻫـﺎی ﻣﻌﻨـﻮی  اﻧﮕﯿـﺰه  (.7991، 02ﻓﺮﯾﺰ
ﮐﯿﻔﯿﺖ  ﻪﻣﺮﺑﻮط ﺑ ﻫﺎی و اﻧﮕﯿﺰه ( 9991، 42 و دی 32ﻟﻮﯾﺲ
 ؛9991، 72 و آﺑﺮاﻫـﺎم 62، آﻟـﺪر 52ﭘﺮﺗﺮ)اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ 
 1   .ﻧﯿﺰ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ (6891، 82ﮐﺎزﻧﺲ -ﻓﯿﺮت
ﺮدن ﮐ  ـاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ 
از در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻓﺖ اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ 
 .اﺳﺖﺷﺪه اﻧﺠﺎم دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد آﻧﺎن 
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ﻫـﺎی اﻧﺠـﺎم اﻋﻤـﺎل اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻧﮕﯿـﺰه ﭘﺮﺳﺶ 
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
 .ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽاز ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد آﻧﺎن 
 
 ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻛﺎﺭ
 ﻪﻧﻤﻮﻧ  ـ. ﻣﻘﻄﻌﯽ اﺳﺖ  -اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ 
 ﺗـﺎ 81(  دﺧﺘـﺮ 841 ﭘﺴﺮ و 421) داﻧﺸﺠﻮ 272ﭘﮋوﻫﺶ 
ﭘﺎﯾﻪ و )ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ  از داﻧﺸﮑﺪه ﻪ ﺳﺎﻟ 52
ﯽ ﯾ ﻣﺎﻣـﺎ -ﺑﻬﺪاﺷـﺖ، ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷـﮑﯽ و ﭘﺮﺳـﺘﺎری  ،(ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
اﯾـﻦ . ﺑﻮدﻧـﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪوﻗﯽ ﯾـﺰد 
 .اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ ﺗﺼـﺎدﻓﯽ  -ایروش ﺧﻮﺷـﻪ ﺑـﻪ اﻓﺮاد 
 دو ﯾـﺎ  ﻧﺨﺴﺖ ﻪﻪ در ﻫﺮ داﻧﺸﮑﺪه در ﻣﺮﺣﻠ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐ  ﺑﺪﯾﻦ
ﺻـﻮرت ﺗﺼـﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨـﺎب و از ﻣﯿـﺎن  ﻪﺳﻪ ﮐـﻼس ﺑ  ـ
ﺷـﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﺎدف داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﺮ ﮐﻼس 
ﺑـﺮای . ﮔﺮدﯾـﺪ  اﻗـﺪام ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿـﻞ 
دﯾـﺪه در ﻣﺤـﻞ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺰ اﻓـﺮاد آﻣـﻮزش ﮔﺮد
 هادارﻓﻬﺮﺳـﺖ  ﻪﭘﺎﯾ  ـ ﺑـﺮ  ﺻﺒﺢ ﻫﺎی در ﺳﺎﻋﺖ ،داﻧﺸﮑﺪه
ﻋﻨﻮان ﺧﻮﺷﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﺴﺒﺖ  ﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﻼس را ﺑ ،ﻣﻮزشآ
 ﺗﻮﺳـﻂ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن در ﺣﻀـﻮر ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳﺶﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ 
 .آزﻣﻮﻧﮕﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﻮدﻧﺪ
دﻟﯿـﻞ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑـﻪ  ﻪدر اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑ 
ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزﯾـﺎﺑﯽ اﻧﮕﯿـﺰه  ﻣﻘﯿﺎس
 3 و ﻓﺎرﻧﯿـﻞ 2، ﻫﯿﺰ 1 ﺳﺆاﻟﯽ ﺗﻮدﯾﺴﮑﻮ 01ﻟﯿﺴﺖ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﮏ 
 ،(6991 )4ﺳـﻮﻻس ای ﻣـﺎده  91 ﻧﺎﻣـﻪ  ﺶﭘﺮﺳﯾﺎ ( 5991)
 وﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ ﭘﮋوﻫﺶ  ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ای ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ای از ﺗﻤـﺎم ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤـﯽ ﻣﻮﺟـﻮد ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﻪﺑﺮ ﭘﺎﯾ در آن 
ﭼﻬﺎر ﻋﺒـﺎرت . ﮔﺮدآوری ﮔﺮدﯾﺪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  اﻧﮕﯿﺰه
ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی  اﻧﮕﯿﺰه هاول در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪ 
ﭼﻬـﺎر ﻋﺒـﺎرت  ،(ﺒـﻮدی ﮐﻤ) ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻪاوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾ 
ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷـﺎﺧﺺ در دوم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه 
 هدرﺑﺮدارﻧـﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﭼﻬﺎر ﻋﺒﺎرت ﺳﻮم  -رﺷﺪ رواﻧﯽ 
ﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭼﻬـﺎر ﻋﺒـﺎرت ای از اﻧﮕﯿﺰه  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗـﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻬـﻢ آﺧﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه 
ﻫـﺎی  ﺑﺨـﺶ 5ﯽﯾﭘﺎﯾـﺎ (. 1ﺟـﺪول )ﺪ ﻨﺑﺎﺷ ـآﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ 
 ﻧﻔﺮی ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ 03 در ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ 
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ . دﺳﺖ آﻣﺪ  ﻪ ﺑ 0/18 و 0/78، 0/97، 0/08
ﻣﺘﺨﺼـﺺ رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ و ﺷـﺶ  ،ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﯽ ﯾروا
از داوران  .ﻧﻤﻮدﻧـﺪارزﯾـﺎﺑﯽ آن را  ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﯽرواﻧﺸﻨﺎﺳـ
 ﺑـﺎ ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳﺶﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ 
 ﻪﻫﻤـﺶ دادن ﺑـﻪ ﻣﺘـﻮن ﻋﻠﻤـﯽ ﻣﻮﺟـﻮد، ﻣﯿـﺰان ﭘﻮﺷـ
 ،ﻫـﺎ ﺷـﻤﺎر ﭘﺮﺳـﺶ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه، ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن  اﻧﮕﯿﺰه
ﻞ ﯾو ﺗﻨﺎﺳـﺐ داﺷـﺘﻦ ﺑـﺎ ﻣﺴـﺎ ﻫـﺎ ﭘﺮﺳـﺶ روﺷﻦ ﺑﻮدن 
ﯽ ﯾـداوران روا ﻪﻫﻤـ .داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن اﻇﻬـﺎر ﻧﻈـﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ
 1. ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻘﯿﺎس را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﻧﺪ
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 ﻣﻘﯿـﺎس ﭼﻬـﺎر ﯾﮏﮐﻤﮏ  ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﮔﺬاری  ﻧﻤﺮه
 ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ ﮐـﻪ ﻫﺮ ﻋﺒﺎرت ﺑﺮای . ای اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  ﻧﻘﻄﻪ
، ﭘﺎﺳـﺦ 2 هﻧﻤﺮﺗﺎ ﺣﺪی ، ﭘﺎﺳﺦ 3 هﻧﻤﺮ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد 
 ﺻـﻔﺮ هﻧﻤـﺮ ﺑـﻪ ﻫـﯿﭻ وﺟـﻪ و ﭘﺎﺳـﺦ  1 هﻧﻤﺮﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ 
 3ﻧﻤﺮه ﻫﺮ ﻋﺒﺎرت ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ ﺗـﺎ از اﯾﻦ رو  .ﻧﻤﻮددرﯾﺎﻓﺖ 
 ﺑـﺮش ﭘﻨﺠـﺎه درﺻـﺪی ﻪ از ﻧﻘﻄ ﺘﺮﻧﻤﺮه ﮐﻤ . داردﻧﻮﺳﺎن 
در ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ( 1/5ه ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﺮ )
 اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و -ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾـﮏ، رﺷـﺪ رواﻧـﯽ 
ﮐﻪ اﺳﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎور  هدﻫﻨﺪﻣﻌﻨﻮی ﻧﺸﺎن 
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﻋﺚ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻣﻄﻠـﻮب آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ 
آن ﻋﺎﻣﻞ از اﯾﻦ رو  .ﺷﻮدارﺿﺎء اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ در آﯾﻨﺪه ﻧﻤﯽ 
ﺘﻢ اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ آﻧـﺎن اﻫﻤﯿـﺖ در وارد ﮐﺮدن ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴ 
ﺗﻮاﻧﺪ روی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﻌﻠـﯽ  ﻣﯽاز اﯾﻦ رو ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد و 
 .آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﮕﺬارد
آﻣـﺎری ﺗﺤﻠﯿـﻞ آزﻣـﻮن ﮐﻤـﮏ  ﺑﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ  داده
اﺳـﺖ ﺑـﺮای ﺗﻔﺴـﯿﺮ  ﮔﻔﺘﻨـﯽ .ﮔﺮدﯾـﺪ وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﺤﻠﯿـﻞ 
ﯾـﮏ   و ﻫـﺎ ﺑﻨﺪی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  رﺗﺒﻪاز  ،دﺳﺖ آﻣﺪه ﻫﺎی ﺑﻪ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
 .ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎد ﺑﺮش ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪی ﻪﻧﻘﻄ
 
 ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻨﺪی ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺻﺪﻣﺎت اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ   رﺗﺒﻪ2ﺟﺪول 
ﻫـﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ  ﯾﺎﻓﺘﻪ. دﻫﺪرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﻫﺎ  آزﻣﻮدﻧﯽدر ﮐﻞ 
اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ارﺿـﺎء ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﮔﻮﯾﺎی آن 
ﻣﻨـﺪی از اﻣﮑﺎﻧـﺎت رﻓـﺎﻫﯽ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﯾﻌﻨـﯽ ﺑﻬـﺮه 
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در آﯾﻨﺪه و ﻫﺮ ﭼﻬـﺎر 
ﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﻋﺎﻣﻞ ﻣ  ـ
، ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزﺷﯽ و ﺳﻄﺢ دانﺎﺘداﻧﺸﮕﺎه، ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ اﺳ
 درﯾﺎﻓـﺖ 1/5 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ از هﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮ 
 ﺑﺮش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه، اﯾـﻦ ﻪﻧﻘﻄ ﻪﺑﺮﭘﺎﯾﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ . ﮐﺮدﻧﺪ
ﺑـﺮ اﯾـﻦ  اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن هدﻫﻨﺪﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن 
ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﺗﻼﺷﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ 
ﺑﺎﻋـﺚ دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ آﻧـﺎن ﺑـﻪ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﮐﻨﻨـﺪ ﻣـﯽ ارﺗﺒـﺎط 
اﻣﮑﺎﻧـﺎت و ﭼﻨـﯿﻦ ﻫـﻢ . ﺷـﻮد ﺷﺎن در آﯾﻨﺪه ﻧﻤﯽ  اﺳﺎﺳﯽ
ﺳـﻄﺢ آﻣﻮزﺷـﯽ داﻧﺸـﮕﺎه در ﺣـﺪ ﻣﻄﻠـﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴـﺖ و 
ﺗـﺮی در وارد ﮐـﺮدن ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻘﺶ ﻣﻬـﻢ  ﺑﺪﯾﻦ
. ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﺗﻼش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در آﻧﺎن دارد 
ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ، ﻋﺎﻣـﻞ ﺧـﺪﻣﺖ در ﺿﻤﻦ از ﻣﯿﺎن 
ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻨﻮع از ﮔﺮوه اﻧﮕﯿﺰه 
 در ﻧﺘﯿﺠﻪ دارای ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ،ﺻﺪﻣﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه 
 .روی ﻣﯿﺰان ﺗﻼش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺖ
 
ﺑﻨﺪی ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد  رﺗﺒﻪ -2ﺟﺪول 
 ﻮﻧﻪﺻﺪﻣﺎت اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ در ﮐﻞ اﻓﺮاد ﻧﻤ
 رﺗﺒﻪ
اﻫﻤﯿﺖ ) 
 (ﮐﺪ )ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ (ﻋﺎﻣﻞ
  *ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻧﻤﺮه 
( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر)
 ﻋﺎﻣﻞ
 اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ 1
 (0/06 )0/96 (3 )(ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ)
 ﺷﻐﻞ و درآﻣﺪ 2
 (0/96 )1/70 (1 )(ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ)
 ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ 3
 (0/18 )1/52 (31) (آﻣﻮزﺷﯽ)
 ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ 4
 (0/67) 1/23 (41 )(آﻣﻮزﺷﯽ)
 ﻣﻘﺮرات داﻧﺸﮕﺎه 5
 (0/98 )1/33 (61 )(آﻣﻮزﺷﯽ)
 ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻣﻮزﺷﯽ 6
 (51 )(آﻣﻮزﺷﯽ)
 (0/67 )1/04**
 ﻧﻔﻮذ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 7
 (0/28 )1/75 (8 )( اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-رواﻧﯽ)
 رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ 8
 (0/47 )1/16 (7 )( اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-رواﻧﯽ)
 اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ 9
 (0/39 )1/17 (4 )(ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ)
 ﻃﻔﯽﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﺎ 01
 (0/88 )1/37 (2 )(ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ)
 زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ 11
 (0/97 )1/37 (21 )(ﻣﻌﻨﻮی)
 ﺧﻮاﻫﯽ -ﻓﻀﯿﻠﺖ 21
 (0/38 )1/38 (9 )(ﻣﻌﻨﻮی)
 ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺑﺮﺗﺮی 31
 (0/47 )1/89 (6 )( اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-رواﻧﯽ)
 ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا 41
 (0/09 )2/50 (11 )(ﻣﻌﻨﻮی)
 اﺣﺘﺮام ﺑﯿﺸﺘﺮ 51
 (0/87 )2/80 (5 )( اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-رواﻧﯽ)
 ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻨﻮع 61
 (0/48 )2/31 (01 )(ﻣﻌﻨﻮی)
 
 ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺮ ﻋﺎﻣـﻞ در اﯾﺠـﺎد ﺻـﺪﻣﺎت  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ *
 .اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ اﺳﺖ
 1/5ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از   ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮش ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪی ﯾﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ**
 آﻧﻬﺎ ﻪﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻫﺎی ﭼ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ در ﮔﺮوه-3ﺟﺪول                  
ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ و  اﻧﮕﯿﺰه
ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﻫﺎی رﺷﺪ  اﻧﮕﯿﺰه
 ﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی اﻧﮕﯿﺰه  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-رواﻧﯽ
ﻫﺎی  اﻧﮕﯿﺰه
 آﻣﻮزﺷﯽ










داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ
 (0/37 )1/01 (0/58 )2/10 (0/77 )1/78 (0/47 )1/34 ( ﻧﻔﺮ26)
 داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 (0/19 )1/83 (0/68 )1/88 (0/28 )1/28 (1/20 )1/82 ( ﻧﻔﺮ09)
 داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ
 (1/77 )1/15 (0/87 )1/99 (0/47 )1/77 (0/66 )1/71 (ﻧﻔﺮ 28)
  ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ-ﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎریداﻧﺸ
 (0/57 )1/61 (0/19 )1/67 (0/37 )1/77 (0/86 )1/24 ( ﻧﻔﺮ83)
  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، -ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ، رواﻧﯽ اﻧﮕﯿﺰه) ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن دﺳﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ 1/5ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ *                   
 .در اﯾﺠﺎد ﺻﺪﻣﺎت اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ اﺳﺖ( ﻣﻌﻨﻮی و آﻣﻮزﺷﯽ                     
 
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ  ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوت ﮔﺮوه 3در ﺟﺪول 
ﻫـﺎی ﭘﺰﺷـﮑﯽ و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ، ﯾﻌﻨﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷـﺘﻪ 
 ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ -ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ و ﭘﺮﺳﺘﺎری 
 دﯾﺪهﺪول ـﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟ ﻪ ـﮔﻮﻧ ﻫﻤﺎن. ﻪ اﺳﺖ ـﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ 
، ﺑﯿﺸـﺘﺮ رد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫـﺎی ﻣـﻮ ﮔـﺮوه ﻫﻤـﻪ ﺷـﻮد در  ﻣﯽ
ﻫـﺎی ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾـﻪ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾـﮏ و اﻧﮕﯿـﺰه  اﻧﮕﯿﺰه
اﻧـﺪ ﺑﻪ دﺳـﺖ آورده  1/5ﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ از  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ،آﻣﻮزﺷﯽ
دﻫﻨﺪه اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در وارد ﮐـﺮدن ﮐﻪ ﻧﺸﺎن 
در ﺿـﻤﻦ . ﺑﺎﺷـﺪ ﺻﺪﻣﺎت اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣـﯽ 
ﭼﻨ ــﯿﻦ داﻧﺸ ــﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷ ــﮑﯽ و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷ ــﮑﯽ و ﻫ ــﻢ 
 ﻃـﻮر  ﻪﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ ﺑ  ـﯽ در اﻧﮕﯿـﺰه ﯾﺎﻣـﺎ ﻣ -ﭘﺮﺳﺘﺎری
 ﺑﯿﺸـﺘﺮی را ﻫـﺎ ﺻـﺪﻣﻪ داری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔـﺮوه  ﻣﻌﻨﯽ
ﻫ ــﺎ در ﺗﻔ ــﺎوت ﺑ ــﯿﻦ ﮔ ــﺮوه (. p <0/50)دادﻧ ــﺪ ﻧﺸ ــﺎن 
اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و  -ﻫـﺎی ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾـﮏ، رﺷـﺪ رواﻧـﯽ  اﻧﮕﯿﺰه
ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ  ﮔﺮوهدر ﻫﻤﻪ . ﻧﺒﻮددار ﻣﻌﻨﻮی ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻨﯽ 
ﻫـﺎی رﺷـﺪ  اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  اﻧﮕﯿﺰه
 .دﯾﺪﻧﺪﺑﯿﺸﺘﺮی آﺳﯿﺐ  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻌﻨﻮی -رواﻧﯽ
 
 ﺑﺤﺚ
ﺗﻮان ﯾﮏ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﻈﺮﺳـﻨﺠﯽ ﯾـﺎ را ﻣﯽ ﯽ ﺳاﯾﻦ ﺑﺮر 
ﺑـﺪﺑﯿﻨﯽ  ﮐـﻪ ﻧـﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻫﺎ  ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﺳﻨﺠﯽ داﻧﺴﺖ  ﻧﮕﺮش
ﺷﺪن ﻧﯿﺎزﻫﺎی اوﻟﯿـﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮآورده 
ﻣﻨـﺪی از اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﺑﻬـﺮه وﯾـﮋه  ﺑﻪ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻪو ﺛﺎﻧﻮﯾ 
 ،آﯾﻨـﺪه  و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ در رﻓﺎﻫﯽ 
دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ در وارد ﮐﺮدن ﺻﺪﻣﺎت اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ و 
واردﮐﺮدن ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﺗـﻼش و ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ از اﯾﻦ رو 
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از )ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺰﻟﻮ . ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در آﻧﺎن اﺳﺖ 
ﺗـﺎ ( 1002 )3و آرﺟﯿـﻞ( 0002 1،2 و ﻓﻼﻧﺎﮔـﺎن1آﯾﺰﻧـﮏ
ﻓـﺮد زﻧـﺪﮔﯽ  ﻪژﯾﮏ ﮐﻪ اداﻣ  ـزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮ 
ﻧﺸـﻮﻧﺪ و  ﮐـﺎﻓﯽ ﺑـﺮآورده هآﻧﻬﺎﺳﺖ ﺑﻪ اﻧـﺪاز واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 
 ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﻧﺸﻮدﻧﻮﻋﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺴﺒﯽ درﻣﻮرد آن اﯾﺠﺎد 
اﻧـﺪ ﮐـﻪ  دادهﻧﺸﺎن ﻫﺎ  ﺑﺮرﺳﯽ. ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ رﺷﺪی 
ﻞ ﻣﻬﻤـﯽ ﯾدر ﻣـﻮرد ﻣﺴـﺎ وﯾﮋه  ﺑﻪﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه 
ﻓـﺮد   ﺑﻪ ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﯽ ،ﻞ ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﯾﭼﻮن ﻣﺴﺎ  ﻫﻢ
 و 6ﮐـﺎﻟﻮم ، ﻣﮏ 5ﮐﯿﻢ، 4 وﯾﻠﺮ -راﺑﯿﻨﺴﻮن)رﺳﺎﻧﺪ آﺳﯿﺐ ﻣﯽ 
 و (0831؛ ﻧﻮرﺑﺎﻻ و ﻓﺨﺮاﯾﯽ، 7991، 7 ﮔﻼﺳﺮ -ﮐﺎﯾﮑﻮﻟﺖ
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﺮس ﮐﻤﺘﺮ، ﺗﻘﻮﯾـﺖ 
ﺗـﺮ ﺟﺴـﻤﯽ، رواﻧـﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 و 01، ﮐﻤﻨـﯽ9ﺗﯿﻠـﻮر، 8ﺳﮕﺮﺳـﺘﺮوم)ﺷـﻮد  رﻓﺘـﺎری ﻣـﯽ
ﮐـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ درﯾﺎﻓﺖ ( 6991) سﻮﻻﺳ(. 8991، 11ﻓﺎﻫﯽ
ﺷـﻤﺎر  ﺑﻪداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻬﻢ ﻫﺎی  اﻧﮕﯿﺰهاز ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی 
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ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑـﺎ ارﺿـﺎء ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﻃﻮر ﻏﯿﺮ  ﻪﭼﺮا ﮐﻪ ﺑ روﻧﺪ  ﻣﯽ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  ﻪﻧﻈﺮﯾﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ . ﻫﺴﺘﻨﺪاﺳﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ در ارﺗﺒﺎط 
ﮐﻪ ﺗﺠﺴﻢ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺪ  دادهﻧﺸﺎن ﻫﺎ  ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ ،ﻫﺪف
دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺑﯿﻨـﯽ  ﭘﯿﺶآﯾﻨﺪه و  اوﻟﯿﻪ و اﺳﺎﺳﯽ در 
 داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮای هﮔﯿﺮ اﻧﮕﯿﺰ  ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﻫﺪف
 .(1002، 1ﻫﯿـﺮش )ﺷـﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﺎن ﺣﺎل ﻣﯽ 
ﯽ ﮐﻪ ﻓـﺮد ﯾﻫﺎدﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﯿﻨﯽ  ﭘﯿﺶﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ 
ﺳـﺮزﻧﺪه   اﺣﺴـﺎس ،ﮐﻨـﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ 
 ﺑﻮدن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺴـﺮدﮔﯽ، ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺗﻨﻈـﯿﻢ 
 و ﻫـﺎ ﻫﺎی روزﻣﺮه در ﺟﻬﺖ رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ ﻫـﺪف  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻓـﺮد را ﯾـﺎری  روزﻣﺮه ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎری 2ﺳﺎزﮔﺎری
، 5اﯾﻤـﻮﻧﺰ ؛7991، 4 و ﺳﺎﻧﺪرﺳـﻮن3ﮐـﺎﻧﺘﻮر)دﻫـﺪ  ﻣـﯽ
وﺿ ــﻊ ﻣ ــﺎﻟﯽ ﺧ ــﻮب، ﺗﺸ ــﮑﯿﻞ ﺧ ــﺎﻧﻮاده و (. 6891
ﻧﯿﺎزﻫﺎی اوﻟﯿـﻪ از آوردن ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ  دﺳﺖ ﻪﺑ
ﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣ ـﻞ از ﻣﻬﻤﺘ ـ،  ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾـﮏ ﻫﺴـﺘﻨﺪﻪو ﺛﺎﻧﻮﯾ ـ
 (.1002، 6ﺑﺮﮔﺮ )روﻧﺪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ ﺑﻪاﻧﮕﯿﺰش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
ﮐﻪ ﺑﺮآورده ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻢ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧـﺎت  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺸﺪن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻧ
آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸـﮕﺎه دارای ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ در وارد ﮐـﺮدن 
ﺻﺪﻣﺎت اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐـﺎﻫﺶ اﻧﮕﯿـﺰه ﺗـﻼش و 
(. 0002 ،7ارﻟـﯽ ﺑـﺖ )ﺑﺎﺷﺪ در آﻧﺎن ﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
ﻫـﺎی ﻣﺜﺒـﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐـﻪ ﻫﯿﺠـﺎن ( 8991 )8ﻓﺮدرﯾﮑﺴﻮن
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ وﯾﮋه  ﺑﻪ
ﮔﺴـﺘﺮش و ﻧﻮﯾﻦ ﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﮐﻨﺠﮑﺎوی، ﮐﺸﻒ اﯾﺪه 
ﺑﺎور ( 6891 )01 و ﻓﺮﯾﺰن 9ﮐﻤﻦا. ﮔﺮددو ﻋﻤﻞ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ 
 ﻪﺳـﺎﻣﺎﻧ ﻫﺎ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ در ﻋﻮاﻃﻒ و ﻫﯿﺠﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ 
اﻓﺴـﺮدﮔﯽ،  ﺗﻨﻔـﺮ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻮاﻃﻔﯽ  .دارﻧﺪاﻧﮕﯿﺰﺷﯽ اﻧﺴﺎن 
ﺗﺮس و ﺧﺸﻢ ﻧﯿـﺰ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ از ﺷـﺮاﯾﻂ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب 
ﺪ ﻧ  ـﺑﮕﯿﺮﺳﺮﭼﺸـﻤﻪ  و ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﯽاﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷ 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓـﺖ  هﮐﺎﻫﺶ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻪ ﺪ ﻨﺗﻮاﻧ ﻣﯽ
(. 9991و ﻫﻤﮑـﺎران، ﭘﺮﺗـﺮ  )ﺪﻨـآﻧـﺎن ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﻋﻤﻠﮑـﺮد 
ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ درﯾﺎﻓﺖ ﯿﺰ ﻧ( 6891)ﮐﺎزﻧﺲ  -ﻓﯿﺮت
ﻫﺎی ﻣﻬﻢ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن آﻣﻮزش ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺮس 
 .رود ﺷﻤﺎر ﻣﯽ ﺑﻪﭘﺰﺷﮑﯽ 
 هدﻫﻨـﺪ ﻫـﺎی اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﺸـﺎن ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﯾﺎﻓﺘـﻪ  ﺑﻪ
 اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و  -ﻫﺎی رﺷﺪ رواﻧـﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ 
 ﻣﻌﻨـﻮی هدر اﯾـﻦ ﻣﯿـﺎن اﻧﮕﯿـﺰ . ﺑـﻮد ﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی  اﻧﮕﯿﺰه
 ﻪز ﺳـﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ از ﺻـﺪﻣ ﺧﺪﻣﺖ ﺑـﻪ ﻫﻤﻨـﻮع ﺑﯿﺸـﺘﺮ ا 
ﻫـﺎی اﯾـﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ . ﺑﻮداﻧﮕﯿﺰﺷﯽ در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪه 
 ﯾـﺎﻓﺘﻦ ﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎن داد ( 5991) و ﻫﻤﮑﺎران ﺗﻮدﯾﺴﮑﻮ
 از ،ﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ اﻧﺴـﺎن 
 ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ اﺳـﺖ دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از 
 .ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دارد
ﺑـﻪ اﻣﮑـﺎن رﺳﺪ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ 
ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﻧﯿﺎزﻫـﺎی اوﻟﯿـﻪ و اﺳﺎﺳـﯽ آﻧـﺎن از ﺟﻤﻠـﻪ 
 ﺷـﻐﻞ و درآﻣـﺪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ 
ﮐﻨـﻮﻧﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺳﻄﺢ آﻣﻮزﺷـﯽ ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی آﯾﻨﺪه و 
ﻨـﺪ اﯾﺠـﺎد ﻧـﻮﻋﯽ ﺑـﺪﺑﯿﻨﯽ و ﻧداﻧﺸﮕﺎه ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑﺘﻮا 
ﺿﺮورت اﯾﻦ اﻣﺮ . ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﺗﻔﺎوﺗﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ  اﺿﻄﺮاب ﯾﺎ ﺑﯽ
رﯾـﺰان ﺟﺎﻣﻌـﻪ، ﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا 
ﻫـﺎ و ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ را ﻣﻄـﺮح ن داﻧﺸـﮕﺎه ﻣﺴﺌﻮﻻ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ  ﻧﺒﻮدن اﺑﺰار ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮ و ﻣﻘﯿﺎس در دﺳﺖ . ﺳﺎزد ﻣﯽ
ﻣﺴ ــﺘﻘﯿﻤﺎ ًﺑ ــﻪ ارزﯾ ــﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣ ــﻞ اﻧﮕﯿﺰﺷ ــﯽ ﺑﭙﺮدازﻧ ــﺪ از 
 .روﻧﺪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﻨـﺪه ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎی ﻫـﺎی آﯾ ﺷﻮد در ﺑﺮرﺳـﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ 
ﮕﯿـﺰه ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻫﺎی وارده ﺑﻪ اﻧ رﻓﺘﺎری و رواﻧﯽ آﺳﯿﺐ 
ﯽ ﯾ  ـﯽ و روا ﯾﭘﺎﯾﺎدر زﻣﯿﻨﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد و ﻧﯿﺰ 
، ارزﯾـﺎﺑﯽ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ  ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
 1.ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد
 
 ﺍﺭﻱﺰﺳﭙﺎﺳﮕ
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از زﺣﻤﺎت ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻧﺎﺻﺮ راﺷـﺪی و 
 .ﮔﺮدد ار ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽﺧﺎﻧﻢ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﮔﺸﺘﯽ ﻣﺎزﺳﺮﮐﺎر 
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